

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































被験者 （C、） 被験者 （C、） 被験者 （C、）
??
竹 上 左 左 左 左 右 左 右
??
竹 上 左 左 左 左 右 左 右
??






?（?） ?（? ノJ・??） ?（?） ?（?）
??（?）??（?）






1 102．097．0145．0131．511．02〔｝5，0196．O17L5175．5 2 U6．595．5145．0119．oL8．｛1195．0173．0170．oL72．o 1 104．095．0138．5134．0U，0192．0189．0153．0171．02 102．095．0147．5126．011．o200．0181．5174．〔17〔工．0 3 123．598．0135．〔｝123．022．0197．工1L77，1｝173．‘1 70．け 2 104．097．0136．〔」135．012．0195．0180．0156．0163．0
3 103．599．0145．0130．01〔｝．0 2〔，6．5h91．oE68．0169．o 4 135．098．0127．0125．025．0L95．0174．【） 170．〔｝17Lo3 m4．o98．0135．0139．013．O192．0179．0157．0155．04 ユD9．098．0145．0127．1［ 8．0207．5190．Oh70．0172．05 148．598．0127．0124．033．0200．O177．5172．0h7工L〔｝ 4 1P3．099．0137．0140．012．5193．0182．0157．0166．05 ll7．0100．O144．5E24．013．o205．0L86．517LO169．5 6 lG5．o98．0123．0ll6．037．0198．5178．0167』174．0 5 L〔16、o97．0140．0133．Dll．5200．0183．5158．0163．06 134．597．0136．0111．017．0195．0見8LOL65．o171．07 取83，5 97．0110．0120．048．0175．1〕176．O17Lo170．1〕 6 nI｝．〔〕 96．oM7．0125．013．0196．1〕180．0157．0160．07 152．097．0123．0ll5．021．020LO185．0158．017L58 20〔〕．0 96．5114．5llユ．o 60．0196．0172．5166．0163．ll 7 122．095．0133．5夏22．5 12．0195．o180．0158．0160．0
8 163．095．5122．0llO．ll29．0且98．5181．0170．0且67．0 9 2且4．5 93．0100．01五L563．0194．0173．0175．0169．0 8 B8．ll96．0ll9．0124．019．0193．5190．0160．016LO9 190．095．0110．0lll．045．0203．0185．O173．5172．o10 248．596．o82．o137．097．0207．0180．0162．O168．〔｝ 9 156．595．〔｝122．Qn3．526．0192．5Lgo．o馬5G．o156．唇10 208．597．5102．5104．049．〔｝200．5187．0168．〔｝17L5H 264．096．〔｝ 82．o125．0lo3．o196．O172．0168．0155．0 塵0 且80．〔1 95．0103．0U5．033．0195．0180．0160．0160．011 219．592．5llO．087．055．0！98．0L80．0160．D172．012 284．1，98．061．5138．0115．0200．O179．0168．016Q．0 1！ 2〔，3．り 96．〔1100．01112．039．019LO180．0153．0167．012 225．092．094．0U4．073．0194．0178．5170．0170．D13 295．098．o69．0120．0ll4．o21｝2．0178．5170．0158．0，2 227．〔197．1） 99．1〕100．060．0191．〔｝180．0158．5160．0
■3 241．592．0112．590．092．0201．0182．5172．0175．014 31L598．o64．0且23．O136．0202．0L75．0170．0160．013 24〔1．ll98．o96．01α4．o 74．0191．0且80，0153．5158．014 250．090．0LO8．（，100．095．0201．0180．0178．5172．015 314．01σ0．0 73．0Il5．0127．52L5．0190．0且75．0159．5 14 260．〔｝且田．o 96．o100．077．0199．5187．016L5153．015 265．092』 98．5105．0lO3．5201．0185．5168．0且72．5 覧6 3且7．5102．Q78．5工Q6．Q124．〔12Q7．5190、〔｝169515LQ15 275．oR凪．G 96．○ 95．（） 92．G玉97．G181．o16LO159．516 275．093．0102．5100．0lo8．o197．0し85．0169．O170．017 327．5102．059．o且20．0130．〔｝198．0186．〔｝17E．（160．【［ 16 29〔LO99、〔｝ 94．098．0108．0195．0180．016LO161．017 277．093．01〔沿．0100．0n1．520且．0182．〔〕171．O17【｝．O 18 327．0103．075．0107．0134．0208．1〕185．0168．0且58．P 「7 293．〔｝lo〔1．〔〕 87．01〔回．0113．0195．o180．0162．0163．5
竹刀最高 18 279．594．0104．1｝98．5llO．5205．0187．5176．0174．519 332．0104．061．0120．0130．0212．0184．5169．0且49．5 18 295．o98．582．llh｝8．0111．0198．0180．0162．0158．0
19 277．093．5107．091．0107．0207．0190．0176．0177．020 328．0105．066．0111．0124．o21LO187．5172．0150．019 285．o99．08Lo且05．0104．0196．0180．O157．0160．1，20 276．O90．010LO95．oLO9．0199．018LQ17LQ174．021 317．GLQ4．565．oHZ．ou8．oZl4．9192．0lGLG玉4G，G 20 29吐》．O玉朕｝．隻ン 77．気｝ 120．U｝OLo197．◎18D．o154．o151．021 275．090．O91．0lo1．［」105．0201．0183．0175．0173．022 308．0103．071．599．0107．02且3，0185．517LO145．【1 21 265．O1〔｝0、1〕 87．0n2．〔｝ 90．〔1191．0180．0159．0153．022 263．590．0105．098．0106．O200．018L5173．0172．023 299．0104．〔182．0100．010LO214．0185．0165．014ア．o 22 25〔〕．0 98．U86．〔11LO．074．0184．ll172．0162．5149．023 254．090．098．0104．095．1｝21〕2、5183．0173．0173．O24 278．0100．080．Q105．094．021Q．0182．0161．015L〔123 232．o98．〔［ 84．ll1117．o58．〔｝ L88．【1 70．0154．0147．0
24 240．090．0106．598．o92．02【】5．o184．oE77．0173．025 258．0lO2．078．0113．o74．0216．5188．5170．0164．024 210．097．5呂5、0n5，043．o189．0171．0149．o152．〔工25 221．593．0106．0104．568．02【，8．0且88．0176．0170．526 225．099．o 87．1｝125．067．02〔｝5．0】82．0167．5166．025 203．093．568．け且26．o 34．ll189．0170、（1 57．0150．026 2乳2．591．0100．5112．o63．（L2G3．5193．5170．o155．527 玉89．999．olo7．0132．吐） 54．O112．O工92．0172．O160．026 152．o34．σ1〔｝9．い 11弔7，‘） 26．o190、〔｝且77．0160．0159．027 王99．594．0100．0125．056．5209．0188．5178．0174．528 且50．〔〕 98．0125．0145．052．（， 2【17，0186．5170．0161．027 122．095．〔〕 137．1｝ユ3LI） 21．0197．0169．0160．0153．028 171．094．0109．0135．055．0205．0187．0173．5172．529 111．o95．0170．0141．055．0200．0175．0172．0160．028 U7，099．0145．工1i27．U16．019LO173．5163．0144．0























































































































































1 llO 98 132 13L 15’ 193 177 170 163．5
1 正07 il）1 134 14ア 14．5aσ3 186 1δ6 ⊇76 2 110 10工 142 119．511．5198 180 169 168
2 107 100 134 152．520 200 183 165．5173 3 1且2 102．5ユ43 128 11．5197．5179 169 162．5
3 且10 104 132 i47 20 205 188 170 18工〕 4 1B 101 140．5B2 15．5197 180．5170 167
4 llO 且〔｝2 137 150 20 199 188 165．5［74．5 1 lo8．596 L29 159 35 200 186 163．瓢L8〔〕 5 L23 100．5135．5129 18．51965180 169．5152
5 122．5100 1冊 144 22 20L 184 163 179 2 Ui） 93．5133 149 25 193 i8監〕 1研 169 6 【．胴 正σ1 i36 1ど5．5 22．5198．5置79．5卍70 165．5
6 135 100 122 144 29 200 183 L60 L69．5 3 u7．595 129 152．5「号3 195 ［82 162 165 7 152 1〔16．5123 135．534 208 185 162 162
? 148 101 L12 143 30 200 182 166．5171．5 4 137 98 n6．5155 35 1q8．5L86 158．5177 8 171 100， 120．5ll7 38 196 179．5162 165
8 158 Io正 99 ！イ6 5［ ig3．5177 159．5172 5 159 ユOl 12ユ．5140 40 2i｝5 lq2 ，ぢ8．5180 9 2［）0 995102 125 55 198 180 16瓦 163．5
9 191 97 瓦06 120 50 200 且8〔1 166 工78 6 178 99 119 ［23 49．5［qg．5194 16〔」 ユ66 10 220 98 93 126．572 198 180．5163．5170
10 208 97 97 LZ3 60 Lq8 192 1石5 178 7 ！99 99．5hO2 ユz6 5：3 2〔10 1呂0 L73．5175 目 250 94 88．512L591．5187 174 160．5162
11 226 96．585 124 73 196 L躍 ［67 177 8 2：7 98 100．5127 76．52116．5191 L71｝ 176 12 272．598 75 U8 99．5196 183 165 153
匹2 242 96．575 128 8〔〕 ］98 【93 L55 L8〔｝ 9 ど35．5 98．5100 li6 79 205 ユgo 171 167 13 299．594 63．5133 正29 L9正 置アδ 159 164
「3 261 100 アo L2ど R5 2〔〕1 182 163 L74．51Q ピ53 1〔〕5 98 126 96 210 196 165．5h71 軍4 320 97．558．5130 137 互97 182．5162 162
14 277 96 67 ln 92 201 L83 且66 且76 1t 263 】oo 97 120 1〔Xl 215 200．5h76 173 富5 ，～R9 lo〔｝．5 48 127 144．5198 185 158 171
15 291 99 57 125 11｝3．5206 E90 17け 180 12 275 m6 89 127 113 220 202．5155 163．516 35：弍 m（」－5 30 L40 154．5207 186 169．5162
16 z9工 9δ 53 ［34、5lI6 どo【 ig5 167 179 13 　　’ｲ8L5∫【浸 87 122．5王」8 2〔♪5 191 161．5168 1ア 349 106 37 k46 154．5ビ1〕9 194 164．5168
竹刀最高 17 ：m2 96．547 133 U4．5互89 192 150 174．514 283 LO5 93 131．5117 214 198 ［56 169 零8 357 10：去 29 144 154．5209 189 167．5161．5
，8 300 94．551 】24 ユ且7 206 187 161 且74 15 ZRL ユ04 85 122 UO．52且5 197 L7L5174 19 348．51〔u 38 129 147 L99 179 160．5148
19 29Z 97．552 130 107 ZO4 i86 155 ユ6B 16 274 1【、5 9L H5 hO3 213 194 且67 夏61 20 3a2 98．549．5H4 13正 ig6178 160 153
20 282 97．558 123 96 205 185 164 17L517 263．5101 91 且27 H｛〕 ZO7．5且92 165 165 21 309 99 49 L35 125 201．5183．5163 157
2嘲 269 99．562．5ll9 94．5201 180．5158 且66．5 18 253 且03 98 ユB 90 2n．5195 167 168．522 Z90．596 67 121 113 196 180 16↓ 159
22 250 99 64．5125 77 且94 190 16L ［69 19 234 ll＞5 90 1z7 74 214 195．5168 167 23 258 一4 75 131 lo7 189．5191 16L 160．5
23 228 99 71 130 54 199 182 164 L76 20 223 97 90 130 74．5199 183 157 上70 24 228 9＄ 92．5125 79 196 182 164．51645
24 178 Lo且 92 且40 40 201 182 L6堤 170 21 222．597 95 135．564 2〔路 188 168．5L7Q 25 205．5一1 925132 68．5192 1ア2 166．5161．
25 137 95 133 135 33 202 185 168 173 22 173 95 115 111．5 9 203．5190 168 174 26 155．5一2 E41 149 68 190 174 167 165

































































































































粧験者 （A1） 倣験者 （A、） 被験者 （A、）
??
竹 上 左 左 左 左 右 左 右
??
竹 上 左 左 左 左 右 左 右
＼　淵　　　定
竹 上 左 左 左 左 右 左 有琴習?? ?（? ?（?）
ノj・??? ?（? ?（?）
??（?）??（?）
?（?） ?（?）フ　項???????? ?（?） ?（?） ノj・???? ?（?〉 ?（?〉
??（???（?）





1 lo9 99 134 135 14 195181 153153
2 109 99 136 136 15 1go18015Z153
3 109 98 139 131 16 195180 160155
4 107 97 139 129 ユ3 194175 152152
5 1D6．596．5140 132 17 工95 174 工56 142 1 107 96 148 134 22 195 180 165 167 1 102 96 152 125 15 工91 170 167 161．56 108 94 138 130 21 191 169 151136 2 ll〕9 91 147 128 22 191 177 169 164 2 107 97 150 122 ll 201 181 177 166．57 Ul 94 139 129 21 181 159 142121 3 117 93 144 124 23 192179 17‘） 169 3 114．59ア 152 108 1 200 18〔〕 169 155．5
8 112 92．5142 125 22 180152 141 112 4 127 一1 133 128 30 180 ユ63 160 151 4 130 100 147 1〔叫 5 ユ95 178 167．51599 121 91 141 1ユ9 22 180145 135102 5 147 94 129 125 35 188 171 159 142 5 152．598 132．598 11 202 180 174 16310 136 90 140 100 21 180141 140 93 6 165 101 ユ20 120 39 196 188 163 15〔〕 6 12L598 127 94 21 200178177 157．511 143 90 144 96 27 180136 124 85 7 192 95 103 115 45 197 170 168 139 7 201．599 u8 go 呂3 200175 工G2．5B912 165 90 134 100 38 190134 124 76 8 208 93 110 105 62 187 159 15D 130 8 243 98 107 95 55 200 168．5170 135
13 195 93 124 96 52 180130 ll2 81 9 230 96 105 102 72 198 160 161 132 9 262 98．5107 87 63 200169 166 139
隅 220 90 121 90 63 183122 llO 90 冨0 250 94 99 99 80 199162 153 141 10 276 9日 101．5103 96 2〔｝1 158．5171 12015 231 一9 113 79 66 1741B lK｝ 玉05 1¶ 2G8 96 93 98 麟 207 168167 141 1i 288 97．591．592．588 2〔1〔［ 167 162 137．516 245 90 107 82 79 190119 117 12【〕 12 278lo8 87 100 go 208 163 150 148 12 291 95 90 88．598．5205 158 172 12017 259 一5 102 80 88 189122 121130 13 286100 82 105 1【12 2【U 155 148 150 13 297 98 87 87 99 20〔｝ 158 161 109
竹刀最高 18 265 一4 9σ 90 90 197133 127136 14 288 97 81 106 119 200150 142 159 星4 302 97 83 85 100 196 玉5L 151．5↓oo
19 260 一5 93 91 86 199133 134131 ！5 283 98 83 】01 100 199 149 141 169 15 299 98 B7．587．5104 201 158 153 9220 241 一7 94 105 81 198130 141125 16 275 94 88 98 96 198 146 142 17〔1 15 294．5一4 88 94．5110 180 128 工47．5 82
2置 220 一9 94 132 98 193133 145122 17 260 90 87 103 90 200145 154 170 ，7 284 一3 96 92 101 181 135 149 94．522 187 一7 lo5 131 66 18615G141138 1巳 241 一2 go 106 8Q 199146 145 169 18 270 93 101 86．590 195 143 152．5ll223 146 一3 136 140 70 190154 140151 19 2】0 一7 101 ll5 70 ユ74 146 136 172 19 257．5gu 98 90 82 189 139 137．5112
24 108 一2 163．5149 68 187157 142150 20 182 一5 108 128 64 195 146 140 170 20 237．59ユ 102．592．565 192 145 141 128．521 142 一5 137 138 66 186 152 120 L78 2覧 269．5go 1Q2．595 5L5196148 14915922 116 一8 158 ユ49 74 180 15⊥ 120 180 22 204．593 95 UO 42 204．5158 147．5180
23 274 go 93．594 91 208．5162 170 13024 265 94 98．592．588 200 155 169 125．5
25 258 91 1〔恥 92．583 195 153 161 135．5
26 246 92 95 95 68 200152 166．514727 232 91 91 97 55 200155 165 155
28 工77 102 111．5123．535 223 175 156．5180
29 L51．598 13L L27．539 215 171．515G19G











































































































































1 川5 ≡｝6 138129 12 】98 178 155 1642 Ll2 93 139且2Q 14 196 ユ80 ユ6且 165
3 】20 92 B2123 16 191 175 155 166 1 11〔｝．5LD6．51：｛4 且4〔炉 lo 215 198 180180
4 12δ 91 132n4 】6 】98．5】7r） 15ユ 154 2 ll1．5103 130．514｝ 1且 214 195 180180 1 lo9．5lo5 145．5131．513 2「〕3 188 167．5171．5
5 136 91 118123．521 199 177 147 160 3 116 99 1：3〔〕 132 14 2（，2 190 】65 172 2 1艮1 108 145 127．51u ピ09．5193．5165 17ア．5
6 143 91 123114 23 189 181 148 162 4 122．5lO1．5127．5lR2 15 Zl〔1 193 159173 3 120．5107 143 126．515．521［6，5191 170 167
7 且55 90 ll3115 30 18‘｝ 180 ユ33 169 5 138 工飼．5 L幻 122 18 3θ9 195 168｝75 4 132 ユ06 B9．5119．518 205」193 168 167
デ、
8 16δ 一8 ユ】7 1D2 30 ユ70 ユ8D 】39 158 6 150 103．513〔〕 n3 19 209 195 170179 5 144 100．5137．5113．528 199 185 171 166．5? 9 182一5 m4 93 35 180 180 137 160 7 157 98 125 UO 36 2〔｝5 187．5170178 6 164 103．5124 115 30．5ZO3．5189．5167 正67
み 10 195　一黷 113 93 53 ユ67．5
， 138 ? 8 185 10工 】2〔｝ 1〔｝9 43 2m 192．5】71 177 7 182．5101 125 97 34．5202 189 167 176．5
足 11 2〔｝6 一4 95 11〔1 58 17【
? B9 ? 9 2（15 99 12σ 98 58 2σ8．5193 171179 8 2〔）5 97 113．597 50．5197 185．5162．5163
〉 】2 223一4 94 hO6 68 166
? 139 ? 10 228 94．51偲 110 8〔1 2σ4．518堤．5 171170 9 228．5101．5100．5107 63．5195．5195．5150 17S
13 230一4．5 96 110 82 163 170 15D 且43 11 zq2、595．598 118 92 204 197 162167 10 250 95 87 工21．5 92 206 199 146．5正68．5
盧4 249一7 ［00 95 80 165 178 144 156 12 253 go 91 138．5121．5198．5180 169168 11 272 98 68．5120 93 189 ? 14515 248一9 95 1r，0 95 【62 正77 143 161 【3 28σ 95 67 】37 125 2αL5185 】7‘） ユ62 ，2 280．598．557 122 102．5工93．5
? 155
16 259　8 92 lo5 100160 18〔」 145 173 14 296 9【1 65 133 124 2〔10 182 165166 13 31｝7 96 49．5127 120 190．5
?
152．5
｝7 259 鱒 8810B 92 180 194 148 1GO 15 305 9ヒ 49 B8 131 207 177 168】43 14 316．51〔〕1 42．5】39 126 198．0 ? 154
竹刀最高 18 261一3 80 103 100173 19【1 149 且61 16 313 一ヒ．5 45 M4 且37 200 170 161143 15 320．592．53呂．5112．5146 187．5 ? 147．5
塵B 258一4 93 100 95 180 】39 154 17 3｛｝9 一1，5 45 ll零3 127 ピ01 158．5168126．516 319．594 41．5139 132 190
?
150．52D 250一12 93 lo2 94 171 163．5且52 1且2 1日 299 一2 52 134 126 203 160 169132 17 309．598 4S．5135．5126 198．5玉87．5152 L40．521 24〔〕 一n．5 86 n3 89 L80 163 153 136 19 283 一8 GO B7 L27 196 146 160133．518 297 98．551 1どア．5 1σ8 193．5卍81 139．512522 224 一15．5 go 11〔1 83 180 151 168 131 20 253 一7．5 71 126 1い6 200 133．5160118．519 272 93．556．5且35．5100．5197．5172 148．5126．523 ZlO一L9．5 90H9 77 正ア5 141 157 11σ 2， 238．5一12 63 夏50 11｝3 19ユ 】22 150123 20 245．5go 59 140 85．5197 161 147．5134．5
































































































































被骸考 （C、〉 怯験者 （C，） 搬族着 （C3）
??
竹 」二 左 左 左 左 右’ 左 右
??
竹 上 左 左 左 左 オε’ 左 右
??














1 103 96 140 140 16．5197175 155 1σ2 1 lo9 97 143 130 16200170157．5155
2 Io4 95 140．5132 17 208190 170 ユ75 2 Ll4 97 142．5128 2G190170160 160
3 102 96 且42． 132 9．5 205190 167 168 3 119 98．5145 125
?? 198176 162158
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〈一歩踏み込んでの正面打撃〉鍛練者の過程
第1期　　　第II期 第V期
（打撃終了）
④　鍛練者
　イ）起りの姿勢
　　　上体は未経験者と同程度でやや後倒し左大腿角度がやや小で右大腿との
　　差が少く前足についている他は中等度と同傾向を示している。
　ロ）第工期
　　　　　　　　　　　　　　　一42一
　　　振り上げの段階に入ると腰がぐっと前に出て振り上げており左前腕角度
　　がやや小となって屈っただけである。
　ハ）第五期
　　　竹刀最高位になると上体が真直ぐよりやや前倒し左上腕角度六・左手首
　　角度が直角以内となって水平よりやや大きく振かぶり右大腿角度が小とな
　　って同じく左大腿角度もやや小となってくる。
　二）第皿期
　　　振り下ろしに入ると上体が真直ぐ位にわずかに後倒し左前腕・左手首隼
　　度は殆んど変化せず振り下ろしてきており，右大腿・右膝角度が小となっ
　　たまま前に出てきている。
　ホ）第N期
　　　右大腿・右膝角度がやや小となって前犀（右足）が前に送り出されてい
　　る。
　へ）第V期
　　　打撃終了時に於いては上体がやや後倒して起りの姿勢程度になり，右大
　　腿・右膝角度がやや小・左大腿角度がやや大で起りの姿勢時よりやや足巾
　　が広いが4者中では1番狭く後足（左足）が引付けられ起りの姿勢に近づ
　　いている。
　　　　　　　　　　〔N〕　測定結果に対する考察
　測定結果によるとその場に於ける正面打撃，一歩踏み込んでの正面打撃姿勢
の角度の変化に於いても明らかな相違が見られた。
　この相違或は関連をll頁を追って考察してみると次の様に考察出来る。
（1）「その場における正面打撃」一結果の考察一
　振り上げに於いて未経験者・初等度は，上体をやや後倒させ，左前腕を大き
く屈げて竹刀を自分の方へ引き付けて振り上げており，未経験者は両膝をやや
深く屈げている。
　中等度と鍛練者は上体・下は肢殆んど変化せず左前腕はわずかに屈げるだけ
　　　　　　　　　　　　　　　一43一
で左上腕を前へ開き，左手首を相手の方へ持って行き，これが相手への攻めと
なっていると考えられる。
　竹刀最高位に於いては，未経験者は前倒し，右膝が深く屈り，左膝も屈って
腰の位置が後へ移動しているので，重心が後方に掛り左前腕と左手首が直角位
に屈っている。
　初等度・中等度は上体がやや後倒し，鍛練者は変化せず，左上腕を大きく開
き，左前腕が伸びたまま左手首を直角以内に大きく屈げて振りかぶっており，
下肢は余り大きな変化が見られず安定しており，振りかぶりが前上へ大きくな
っているが未経験者は自分の方へ引き付け振りかぶりが小さくなっている。
　振り下ろしに於いては未経験者は上体が真直ぐに迄前倒したまま両膝を深く
前に折り腰を下げて振り下ろしている。
　初等度は両膝を伸ばして振り下ろし上体を第皿期では真直ぐ近くまで前倒さ
せるが第IV期でやや後倒し，中等度は第IV期で上体が真直ぐ近くになって両膝
を伸ばして腰を前へ移動させている。
　鍛練者は上体を第IV期でわずかに前倒させ，右膝を伸ばして腰を前へ出し，
左前腕を伸ばしたまま振り下ろしている。
　打撃終了時に於いては未経験者は上体が前倒して両膝が深く屈って腰が落ち
て打撃するという前倒を腰を落とし両膝を屈げる事によってとめる悪い姿勢と
なっており，初等度は逆にやや前倒し両膝を伸ばして打撃しており腰高となっ
ている。
　中等度は上体をやや後倒させ打撃によって前へ出る力を右膝をやや屈げる事
によって止め鍛練者は殆んど起りの姿勢に近づき次の動作に直ちに移行できる
準備姿勢が出来ており上体・下肢の動きが殆んどなく安定した姿勢で打撃して
いる。
②「一歩踏み込んでの正面打撃」一結果の考察一
　振り上げの段階に於いては未経験者は上体がわずかに前倒し，右大腿を高く
右膝を折って上げ完全に重心が後足（左足）側に掛り左上腕の上げが少い。
　初等度は上体は前倒するが左上腕の開きが最も大きく振りかぶりが大きい，
　　　　　　　　　　　　　　　－44一
腰も前に出て両膝が前へ大きく深く屈り重心が下に落ちている。
　中等度は右膝がやや深く屈って振りかぶり鍛練者は両膝をわずかに屈げ左前
腕。左手首を余り屈げずに振り上げている。
　竹刀最高位になると未経験者は上体をやや後倒させ右大腿を高く上げ右膝を
屈げて前へ出しながら後足（左足）でけって振りかぶり，初等度・中等度・鍛
練者は逆に上体を前倒させ両膝を前に屈げて振りかぶっているが初等度は後足
（左足）が前足に近づき振りかぶりが非常に大きく前へ流れる様な状態となっ
ている。
　振り下ろしから打撃終了迄は未経験者は上体が大きく前倒して後足（左足）
が後方へはねて終了時に於いてはなお一層前倒し右膝が伸び後足（左足）が後
方へはねて打撃しており初等度は上体が除々に前倒して終了時には未経験者と
同じ程度になるが（後足）左足でけって右大腿を高く右膝を深く前へ屈げて上
げて振り下ろし，終了時に於いては前足（右足）が大きく前へ出てやや上り後
足（左足）は後に残って足巾が最大となっている。
　中等度と鍛練者に於いては上体はわずか前倒するが終了時に於いては後倒し，
中等度鍛練者は起りの姿勢時とほぼ同程度となっており，右膝を深く前へ屈げ
たまま出しながら後足（左足）で前へけり出して打撃時には中等度はまだ後足
が残っているが腰が前に入っているのですぐに引き付けられると考えられ鍛練
者に於いてはもう起りの姿勢近くに引き付けられてきている。
　全体的にみると未経験者は振りかぶりで後倒振り下ろしから打撃終了迄，除
々に大きく前倒となり初等度は後足（左足）を引きつけて腰を前上に上げる様
にして大きく後へ振りかぶり上体は除々にずっと前倒してゆくという傾向がみ
られる。下肢に於いては，未経験者が大腿はそれ程高く上げず両膝を深く屈げ
て後足（左足）が後方へはねているが初等度は左足を早く前へ引き付け，右大
腿を高く前へ上げ後足（左足）一本で打撃するという様に未経験者に於いては
上体を後倒さす事によって振りかぶり，振り下ろし，終了時では大きく前倒す
るという上体の前後動が大きく後足が後方へはねるという悪い傾向が見られる。
初等度に於いては振り上げて腰が前へ出て前倒するが左足がついて腰高となり，
　　　　　　　　　　　　　　　－45一
振り下ろしでは完全に左足に重心がかかって一本足となり，終了時も同じ傾向
となっている。又，振りかぶりがむやみに大きくなっており，腰高になりすぎ，
一本足となる不安定な打撃姿勢をとっており，中等度・鍛練者は振り上げで上
体はやや前倒して，両膝をわずかに曲げて後足で前足をする様に送り出して振
り下ろし，打撃終了時にはわずか後倒させて起りの姿勢に近づき上体の前後動
が少く安定しており，重心をわずかに下に落して上体を移動させておいる。特
に上肢・下肢のバランスがとれ安定した傾向が見られる。
（3）「その場における正面打撃」と「一歩踏み込んでの正面打撃」一結果の考察一
　2動作に於ける姿勢の角度変化に於いては，①未経験者，②初等度経験者，
③中等度経験者，④鍛練者の間には明らかな相違が見られた。
　次にこの相違や関連を次に示す人形図を参照に順を追って考察してみる。
（1）起りの姿勢
　　①が上体を多少そらせ，左大腿が幾分前方に出て，右大腿がわずかに屈げ
　られ左膝が伸ばされている他，殆んど同じ傾向である。
回　第工期
　　振り上げの段階に入ると，その場に於ける場合①・②は上体が後倒するの
　に対して左大腿が右大腿に近づき，一歩踏み込む場合①は右大腿と膝を屈げ
　て高く上に挙げ，②は更に右膝が伸びている。即ち全体として重心が後方に
　流れている姿勢で不安定となっている。
　　①・②は上肢に於いて前腕の屈げが速く，又②は左脇の角度が大となり振
　り上げが一番速い。
　　これに対して③は上体が幾分前倒するが，その場に於ける方がそれが大き
　く竹刀の振り上げに伴って，全体的に伸び上り気味の姿勢を示している。即
　ち上肢の振り上げに対して上体が前倒する反作用の傾向であろう。④に於い
　ては，その場に於ける場合は上体の変化は見られないが，一歩踏み込んだ場
　合は上体が前倒し，左右両大腿が幾分狭められながら後方に伸び，左右両膝
　はわずかに屈って重心を多少前方に落しつつ，全体としての安定を計ってい
　る。
　　　　　　　　　　　　　　－46一
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　　全体的にその場に於ける場合は①・②は上体の後倒が大きく③・④は逆に
　前倒しながら振り上げ，未熟練者ほど上体の移動が大きくなっている。
　　一歩踏み込む場合は，下肢の移動に伴い未熟練者ほどその場に於ける場合
　よりも上体の動きは小さいが下肢の不安定による体全体のバランスのくずれ
　が見られる。
？刃第皿期
　　竹刀最高位になると①は竹刀の振り上げ最高に伴い，上体がその場に於け
　る場合も，一歩踏み込む場合も大きく後倒するが，前者に於ける場合は，左
　大腿角度が大で，後者の場合は右大腿角度が小さくなり，振りかぶりが非常
　にノ」＼さし、。
　　②はその場に於いては，上体が後倒したままで右膝をわずかに屈げ，逆に
　左膝を伸ばして小さく振りかぶり，一歩踏み込む場合は逆に上体が前倒し，
　振りかぶりが一番大きいが，双方の場合共・両足が腰より幾分後方に残り，
　更に右膝が屈るため，極度に腰が前に出て不安定な姿勢となっている。③・
　④に於いては，その場に於ける場合は第1期と殆んど変らぬ状態で大きく振
　りかぶっているが，一歩踏み込む場合は，上体が最も前倒するのに対し右大
　腿は引き上げられ，左大腿はむしろ角度を減じてくる。左右両膝は，極度に
　屈げられる。
　　この姿勢は，竹刀振り上げ最高に対する上体の反作用を中心に重心が左脚
　にかかり，左大腿・左膝の伸心の移動による急速な体前進の準備姿勢であろ
　うと思われる。
＠　第皿期
　　①は一歩踏み込む場合には，上体が大きく前倒するため左脚が上って後方
　に流れ，重心が前に流れている姿勢である。
　　②はその場に於いて上体が大きく前倒し両膝が伸び上り気味の姿勢を示し
　ており，一歩踏み込む場合は，上体をわずか後倒させ，右大腿を高く引き上
　げて振り下ろしが小さい。
　　③と④はその場に於いては第皿期と変らぬ状態て振り下ろしてきているが
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　一歩踏み込む場合は，上体が前倒からわずかに後倒に変わり，左膝は余り変
　らぬが右大腿が前へ引き上げられる。これは上体が後倒するのに伴い重心が
　右脚に移動し，身体の急速な前進に伴ってバランスをとった姿勢であろう。
嗣　第w期
　　①はその場に於いて上体が大きく前倒しながら竹刀を振り下ろしている。
　②はその場に於いては上体をわずかに後倒させて振り下ろし，一歩踏み込む
　場合は前倒させ，右膝を深く屈げ，右大腿を引き上げて振り下ろし，上体の
　前倒に下肢の状態が不安定で重心が後方に流れている姿勢である。
　　③と④はその場に於いては，上体等，殆んど第皿期と変らずに振り下ろし
　てきており，一歩踏み込む場合は，上体をわずかに前倒させ，左右大腿は次
　第に開かれ左右両膝も次第に屈げられて来る。これは上肢の振り下ろす作用
　に伴う安定状態の過程で重心は多少下がるが，両大腿の開きで安定をり更に
　左右膝の屈がりが大きく次に来る打撃の準備を示すものと考えられる。
Pt　第V期
　　打撃終了時になると，①はその場に於いては，上体炉極度に前倒し，両膝
　が伸び，左右大腿の開きが狭められている。
　　一歩踏み込む場合も前倒して左脚が後方へはねあがり不安定な打撃姿勢と
　なっている。
　　②に於いてもその場に於いては，①ほどではないが上体が前倒して左右両
膝が伸び重心が前に上がり打撃している。
　一歩踏み込む場合は，前倒が一番大きく左右両大腿の巾が一番広く右脚が
着床して，左脚が後方に残るという悪い姿勢を示している。
　③のその場打撃では，上体が前倒から後倒と起りの姿勢に近づくが腰がや
　や前に出ている。
　一歩踏み込む場合は，わずかに前倒し，左右両大腿の角度差が大きく，②
の次に足巾が広くて打撃し，左右両膝の屈りが大きい。④はその場に於いて
は殆んど起りの姿勢の状態で打撃しており，一歩踏み込む場合も上肢は殆ん
　ど起りの姿勢となっていて，上体は第IV期から幾分後倒し（上肢の振り下ろ
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　しに伴う一種の反作用），左右両大腿は大体均等に開かれ，右膝は瞬時に伸
ばされて，身体の前進を止め，左膝はわずかに屈げられて引き付けられてい
　る。
　即ち，打撃に対する反作用で身体の前進を止め，重心を安定しつつ次の動
作に移行し易い合理的な姿勢が自然にとられているものと思われる。
　　　　　　　　　　　〔V〕　総　　　　　括
測定結果に対する考察を総括してみると，鍛練度の相違により次の事項が明
らかになった。
1）上体の変化過程をみると，各動作共，末経験者・初等度経験者・中等度経
験者までは，上肢の振り上げ，振り下ろしと同様に，腰を中心として前後の
　屈曲がみられた。
　　鍛練者では，上体の角度変化は全過程に於いて殆んど変りはないが上肢の
　動きに対する反作用がみられた。
　　これは，打撃に対する合理性と思われる。
2）移動打撃の下肢の状態をみると未経験者及び熟練度の低い者は，両膝の屈
　りが速く，重心が落ちて振りかぶり，打撃時には，左下肢が後方に残るのが
　みられた。又両下肢の開きも大きい。
　　鍛練者は，起りの状態と殆んど変りがないが，振り下ろす過程でやや両膝
　が屈げられているのがみられた。しかし，全過程，安定した下肢の開きをし
　ている。
3）上肢に於いては，全動作共，未経験者及び熟練度の低い者は，振りかぶり
　が小さく振り下ろしに時間がかかっている。
　　鍛練者は，振りかぶりも充分で，振りかぶる過程は比較的遅いが振り下ろ
　す過程は速い。
　その場打撃と移動打撃を比較すると，鍛練度の相違により打撃に対する合理
性及び不合理性が顕著にあらわれ，特に，上体・下肢にそれがみられた。
　尚，当測定及び考察に関し，東京教育大学・坪井三郎助教授の御指導・御校
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正を賜ったことを感謝する次第である。
以　上
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